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Pandemia: lecturas psicológicas y sociopolíticas 
PRESENTACIÓN 
El presente número de Revista Castalia sale a la luz en un momento ciertamente marcado por la 
incertidumbre. Durante el año 2020, la pandemia del Covid-19 alteró de manera abrupta buena 
parte de las dinámicas y rutinas que dan forma a la vida social. La crisis sanitaria se enlazó, además, 
con importantes tendencias de crisis económica y social cuyo horizonte aún es incierto. En este 
escenario, las ciencias sociales sin duda no pueden permanecer indiferentes.  
Por este motivo, hemos decidido incluir en este número un breve dossier que intenta contribuir a 
pensar algunos de los principales problemas y desafíos que se han hecho manifiestos a partir del 
contexto de pandemia.  
El dossier – titulado “Pandemia: lecturas psicológicas y sociopolíticas” – se abre con una 
contribución de Sergio Villalobos-Ruminott. En su propuesta, Villalobos-Ruminott discute la relación 
entre las revueltas recientes frente al orden global neoliberal y ciertos conflictos que se han 
expresado con fuerza a propósito de la pandemia.   
A continuación, Luis Felipe Revuelto y Diego Ulloa Donoso examinan el modo en que las políticas 
estatales han respondido al escenario de emergencia, enfatizando la presencia  de un discurso 
basado en la responsabilización individual. Este tipo de tendencias son interpretadas como 
expresión de una forma de subjetivación característica de las sociedades neoliberales y, a su vez, 
puestas en cuestión a partir de la clínica psicoanalítica de Jacques Lacan.  
Esta primera sección se cierra con un artículo a cargo de un equipo compuesto por C. Díaz-Canepa, 
P. Albornoz, M. Errázuriz, M. Flores, A. Lagos, C. Martínez, M. Ortiz, V. Vilches y K. Zamora. Se trata 
de un análisis de las experiencias vividas por estudiantes de la educación superior en Chile, en 
especial a propósito de las estrategias que han desarrollado frente a las exigencias que supone 
estudiar de manera online en el contexto de pandemia.  
Enseguida se presentan cinco artículos de investigación que abordan distintas temáticas de 
relevancia en el campo de la psicología y otras ciencias sociales.  
En primer lugar, Mirla Utreras Tapia presenta un estudio cualitativo centrado en analizar 
experiencias de emprendimiento y trabajo de cuidados en mujeres de Valparaíso. Estas experiencias 
son interpretadas a la luz de la estrategia del emprendimiento – el mandato de ser empresario de 
sí – que ha adquirido cada vez mayor relevancia en las políticas de superación de la pobreza.  
Desde el punto de vista de la teoría social, Tomás Torres examina a continuación el clásico concepto 
de “estigma” de la sociología de Erving Goffman en su relación con el pragmatismo filosófico. Desde 
esta preocupación, Torres revisa y discute entonces los postulados más importantes de G.H. Mead 
y la Escuela de Chicago.  
Suzaneide Oliveira Medrado, por su parte, presenta un estudio de validación de la Escala Existencial, 
enfocado en especial en la sub-escala de autodistanciamiento. Esto es, se trata de la validación de 




   
un instrumento psicológico que busca examinar la capacidad que tienen los individuos de tomar 
distancia de las situaciones y de sí, esto con el fin de lograr dar respuestas más coherentes a distintos 
escenarios a partir de sus propios valores, intereses y creencias.  
A continuación, Denisse Ramos-Álvarez da cuenta de una investigación cuyo objetivo consiste en 
caracterizar las vivencias en torno al sentido de vida que construyen mujeres adultas mayores. A 
través de una metodología cualitativa y haciendo uso de las cuatro Motivaciones Fundamentales 
del Análisis Existencial de Alfried Längle, se presentan entonces las distintas narrativas expresivas 
del sentido de vida para un grupo de mujeres adultas mayores.  
El último artículo del presente número está a cargo de Álvaro Jiménez-Molina. Se trata de una 
propuesta de discusión de la teoría y crítica de la ideología presente en la obra de Slavoj Žižek. Se 
discute así el modo en que Žižek redefine el concepto marxista de “fetichismo de la mercancía” a 
partir del modelo de la teoría psicoanalítica del fetichismo, así como los conceptos de creencia y 
fantasía que permiten a su reflexión resolver algunos de los dilemas más relevantes que supone la 
idea clásica de distorsión ideológica. 
Finalmente, en la sección entrevistas, se presenta un diálogo con el equipo (Alejandra Energici, 
Nicolás Schongut, Sebastián Rojas y Samanta Alarcón) que estuvo a cargo de la investigación 
“Cuidar. Estudio sobre tiempos, formas y espacios de cuidado en casa durante la pandemia”. Se 
trata de un esfuerzo pionero en Chile que buscó – a través de una encuesta online – explorar las 
transformaciones en curso en las prácticas de cuidado en el contexto de pandemia.    
Como siempre, esperamos que las contribuciones reunidas en el presente número de Revista 
Castalia representen una contribución a los debates actuales de las ciencias sociales, en especial 
considerando las urgencias y desafíos que caracterizan al presente de nuestras sociedades. 
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